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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Persaingan dalam dunia usaha kian gencar seiring dengan pesatnya 
perkembangan dunia bisnis pada saat ini, yang mengharuskan setiap 
pelaku usaha untuk bersaing dengan ketat. Setiap petarung bisnis pasti 
mengorientasikan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal 
mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Dengan berbagai jalan, 
terutama dengan memanfaatkan iklan, kalangan produsen saling 
merebutkan perhatian calon konsumen. 
Untuk dapat menempatkan posisi yang utama dan mempertahankan 
posisi tersebut maka perusahaan dituntut untuk dapat menemukan inovasi 
baru sebagai strategi kreatifnya, perusahaan harus bisa mengidentifikasi 
segmen mana yang cocok untuk dipilih menjadi target audience 
produk/jasa yang ditawarkan. Karena konsumen adalah asset terbaik dalam 
menuju pembentukan strong brand.  
Sering tidak disadari copywriting itu memang ada dan terasa. 
Copywriting dinilai hanya sebagai bagian / komponen iklan. Padahal 
copywriting adalah keajaiban kata tersendiri. Akan tetapi seorang 
copywriter juga bukanlah satu-satunya komponen yang turut menentukan 
berhasil tidaknya promo sebuah iklan. Ia adalah bagian dari tim kreatif. 
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Namun ia mempunyai pengaruh yang besar. Copywriter bukan hanya 
menyusun, melainkan menciptakan.  
Bisa dikatan juga, promosi apapun tanpa dukungan kata-kata yang 
memadai maka tidak akan berarti. Itulah kekuatan copywriting, kekuatan 
teks yang berisi pesan penjualan. Bisa dibayangkan demikian pentingnya 
copywriting yang begitu hebatnya kata-kata yang digunakan untuk 
menggambarkan produk yang dimaksud. Namun hal ini sering tidak 
disadari, secara fungsional kata-kata yang terangkai dan memiliki tendensi 
ini memang bagian dari iklan. 
Seiring dengan hal itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
program D3 Komunikasi Terapan jurusan Periklanan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, mengadakan Kuliah Kerja Media (KKM), Kuliah Kerja 
Media ini merupakan dasar pelaksanaan kerja nyata untuk para mahasiswa 
yang tengah menempuh tahap akhir dalam masa perkuliahannya. 
Pelaksanan Kuliah Kerja Media ini merupakan peranan penting bagi 
mahasiswa, dimana mahasiswa dapat belajar di dunia kerja nyata dan 
dapat mempraktikkan apa yang telah didapat didalam perkuliahan dan 
membangun kerjasama dengan orang lain dalam dunia kerja nyata, selain 
itu Kuliah Kerja Media juga merupakan salah satu syarat kelulusan bagi 
mahasiswa.  
Penjelasan penulisan laporan Kuliah Kerja Media lebih tertuju pada 
bagian divisi copywriter. Karena setelah dua bulan ini penulis telah 
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melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT. Mara Advertisingdan dalam dua 
bulan tersebut penulis ikut serta dalam pembuatan sebuah iklan yang telah 
disiapkan dengan serangkain diskreptif programnya. Disini penulis 
melakukan Kuliah Kerja Media pada bagian copywriter, karena penulis 
ingin mengetahui tugas, peran serta bagaimana proses creative dalam  
pembuatan iklan dan konsep-konsep sebelum pembuatan sebuah iklan. 
PT. Mara Advertising memberikan kesempatan yang sangat luas 
bagi para mahasiswa karena PT. Mara Advedtising perusahaan periklanan 
ternama di Yogyakarta, disini penulis memilih PT. Mara Advertising 
sebagai tempat magang dengan harapan penulis dapat mempelajari banyak 
hal dan pengalaman dalam dunia kerja nyata, selain itu mempunyai tujuan 
bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa. Agar mereka dapat 
memanfaatkan kesempatan yang diberikan PT. Mara Advertising dengan 
menerima Kuliah Kerja Media bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa 
mendapatkan pengalaman kerja nyata dilapangan pekerjaan yang 
sebenarnya. 
Dalam iklan copywriter sangat dibutuhkan, karena copywriter 
menghasilkan tema iklan, membuat naskah untuk iklan tv/radio, skrip, 
slogan dan membuat kata kunci yang sesuai untuk menggambarkan produk 
dan iklan agar mudah diingat target audience. Tugas dan peran ini tidak 
lepas dari seorang copywriter, sebagai komponen iklan, maka 
copywritingyang ditunjang pula dengan kemampuan kreatifitas yang 
mampu memberikan hasil akhir yang memuaskan dan berkualitas. 
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B. Tujuan Kuliah Kerja Media  
Adapuntujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Media tersebut adalah 
sebagai  berikut: 
1. Sebagai syarat menyelesaikan kuliah pada program Diploma III 
Komunikasi Terapan Periklanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitasa Sebelas Maret Surakarta. 
2. Untuk mengetahui secara langsung kerja team khususnya peran 
seorang copywriter. 
3. Untukmenambahilmu dan pengalaman kerja, sehingga bisa dijadikan 
tolak ukur kemampuan untuk melangkah kedunia kerja yang 
sesungguhnya. 
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
Kuliah Kerja Media yang dilakukan penulis adalah antara bulan 
Januari sampai Maret 2013, KKM dilakukan secara mandiri atau individu 
oleh tiap mahasiswa  mulai dari proposal pengajuan permohonan magang, 
waktu pelaksanaan magang hingga konsentrasi yang dipilih. 
Penulis melaksanakan KKM selama dua bulan antara bulan Januari 
sampai Maret 2013. Adapun data mengenai perusahaan tempat KKM 
adalah sebagai berikut: 
Nama perusahaan  : PT. Mara Advertising 
Alamat   : Jl. Mawar 22 Baciro, Yogyakarta - 55225 
Telp    : (0274) 564 919, 560 269 
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Fax   : (0274) 565 245 
Web   : www.maraadv.com 
Bidang usaha  : Advertising, BAC (Brand Activation) 
Waktu pelaksanaan : 21 Januari – 21 Maret 
Waktu kerja   : Senin - Sabtu 
Konsentrasi  : Copywriter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
